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In Ioh. n358; LW
III, 303, 6-7: Inter alia quae sancti et doctores scribunt 
de deo fidem
 instruentia sunt octo ad praesens.
???
?
Ibid. n. 358; LW
III, 303, 8-304, 2: Prim
um
 est quod in deo est persona-
rum
 trinitas: pater et filius et spiritus sanctus. Secundum
 quod ‘hi tres 
unum
 sunt ’, loh., unum
, inquam
, neutraliter, quod essentiam
 sive substan-
tiam
 significat, non autem
 unus nec una persona m
asculine et fem
inine, 
quae originem
 sapiunt, distinetionem
 et em
anationem
. M
as et fem
ina in 
eadem
 natura distinctionem
 sexus indicant et generationem
. R
ursus ter-
tio, 
quod 
in 
hac 
trinitate 
unicus 
pater, 
unicus 
filius, 
unicus 
spiritus 
sanctus.
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In Sap. n. 65; LW
II, 393, 6-10: E
st enim
 iustitia ingenita et iustitia genita 
unum
 sim
pliciter in natura et neutraliter, non autem
 fem
inine. Sexus 
enim
, sive m
asculinus sive fem
ininus, ad generationem
 et ad em
anatio-
nem
 
pertinet, 
neutrum
 
non 
sic. 
Propter 
quod 
in 
divinis 
natura 
sive 
essentia non generat; et sunt unum
 neutraliter, non unus m
asculine,
???
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C
f. P
rol. gener. n. 8; LW
I, 36, 28-29
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?
C
f In Ioh. n. 512; LW
III, 443, 7-8, ????????????
esse, unum
, 
verum
,bonum
????????????
C
f. ibid. n. 562; LW
III, 489, 1-2
???
?
Ibid. n. 511; LW
III, 442, 11-443, 3: Patet hoc quod dicitur ego et pater 
unum
 sum
us in exem
plo de iustitia et iusto. Iustitia enim
 pater est et se 
tota parit iustum
 se toto, in quantum
 iustus est. Q
uia ergo se tota iustum
 
se toto parit, sequitur quod sint unum
 iustitia parens sive pateret iustus 
partus sive filius genitus. R
ursus, quia nihil se ipsum
 gignere potest, 
sequitur quod alius sit iustus ab ipsa iustitia gignente iustum
.
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C
f. ibid. n. 120; LW
III, 105, 5-8
?
11??
A
ct. E
ckh. n. 65; LW
V
, 598, 52-53: Q
uicquid proprium
 est divine nature, 
hoc totum
 proprium
 est hom
ini iusto et divino. ?????
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Ibid. n. 358-359; LW
III, 304, 3-13: Q
uarto, quod pater com
m
unicat se 
totum
 quod est filio, se totum
 spiritui sancto. Q
uinto, quod ista com
m
uni-
catio, cum
 non sit tem
poralis, sed aeterna, >
nihil ibi prius et posterius, 
nihil m
aius aut m
inus«, quia com
m
unicans se totum
 quod est com
m
uni-
cat 
producto, 
>
sed 
totae 
tres 
personae 
coaeternae 
sibi 
sunt 
et 
coaequales«, ut ait A
thanasius. Sexto, quod pater est principium
 sine 
principio, et consequenter ingenitus nec procedens. F
ilius autem
 est prin-
cipium
 a principio, et propter hoc genitus ab ipso suo principio, genitus 
quidem
, sed non factus nec creatus, cum
 sit ipsum
 suum
 principium
. 
>
Spiritus vero sanctus a patre et filio, non factus, non creatus nec geni-
tus, sed procedens«.
?
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Sym
bolum
 Q
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que, PG
 28, 1585.
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Serm
. II, 1, n. 6; LW
IV
, 6-9.: In causis autem
 prim
ordialibus sivi origi-
nalibus 
prim
o-prim
m
is,ubi 
m
agis 
proprie 
nom
en 
est 
principii 
quam
 
causae, principium
 se toto et cum
 om
nibus suis proprietatibus descendet 
in principiatum
.
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C
f. In G
en. I, n. 3; LW
I, 186, 13-187, 2
?
17??
C
f. In Ioh. n. 5; LW
III, 7, 4-5
?
18??
C
f. ibid n. 5; LW
III, 7, 5-7
?
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????????????????????????
?????????????????
iustus ???????
‘in quantum
’
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Ibid. n. 360; LW
III, 304, 14-306-4: Septim
o, quod indivisa sunt opera 
horum
 trium
 in creaturis, quarum
 sunt unum
 principium
. Propter quod 
in creaturis ens respondens patri, verum
 respondens filio, bonum
 respon-
dens appropriate spiritui sancto convertuntur et unum
 sunt, distincta 
sola ratione, sicut pater et filius et spiritus sanctus sunt unum
, distincta 
sola relatione. E
t hoc fortassis est <
ratio>
 quod li unum
, quod sim
iliter 
cum
 ente, vero et bono convertitur, non sic personam
 aliquam
 appropri-
ate respicit, sed continet unitatem
, secundum
 illud B
oethii D
e trinitate: 
»substantia continet unitatem
, relatio vero m
ultiplicat trinitatem
«. A
ut 
propter hoc li unum
 personam
 dicitur non respicere, quia nullam
 ratio-
nem
 positive addit super ens, quom
odo verum
 et bonum
 addunt super 
ens rationes positivas. N
ec obstat quod ab A
ugustino unitas patri appro-
priatur ratione quidem
 prioritatis sive fontalis diffusionis et originis, quia 
has rationes positivas, scilicet prioritatis et huiusm
odi, non significat li 
unum
.O
ctavo, quod pater in divinis non dicitur m
itti, filius autem
 et spiri-
tus sanctus uterque m
issus passim
 legitur in scripturis.
?
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In Ioh. n. 562; LW
III, 489, 6-7: Ipsum
 vero unum
 ex sui proprietate dis-
tinetionem
 indicat. E
st enim
 unum
 in se indistinctum
, distinctum
 ab 
allis....
?
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C
f. In Ioh. n. 512; LW
III, 443, 6-7
?
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C
f. T
hom
as D
e ver. q. 1 a. l
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In Ioh. n. 562; LW
III, 489, 1-2: Q
uantum
 ad prim
um
, sciendum
 quod 
haec quattuor praem
issa idem
 sunt et convertuntur realiter quantum
 ad 
suppositum
 sive subiectum
,
?
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????????????????????????????????
????
?????????????????
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C
f. In E
xod. n. 20; LW
II, 26, 4-5
?
27??
C
f. ibid. n. 15; LW
II, 21, 2-4
?
28??
Ibid. n. 512; LW
III, 443, 6-9: notandum
 quod haec quattuor: esse, unum
, 
verum
, bonum
 proprie deo conveniunt, convertuntur et sunt com
m
unia 
participata ab om
nibus. E
sse autem
, tum
 quia ad intus et essentiam
 
respicit, 
tum
 
quia 
absolutum
 
et 
indeterm
inatum
, 
nullius 
produetionis 
principium
 est secundum
 sui rationem
.
?
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Ibid. n. 512; LW
III, 443, 14-15: H
inc est etiam
 quod theologi dicunt esse 
seu essentiam
 nec generare nec generari.
?
30??
C
f. In E
ccli. n. 11; LW
II, 240, 10-241, 1
?
31??
C
f. ibid. n. 11; LW
II, 241, 1-3
?
32??
C
f. In Ioh.. n. 342; LW
III, 291, 1
?
33??
C
f. Ibid. n. 567; LW
III, 495, 4-7
?
34??
C
f. Ibid. n. 513; LW
III, 444, 1-5: U
num
 vero, quod inter praedicta quat-
tuor im
m
ediatius se habet ad esse, et prim
o et m
inim
o determ
inat ipsum
, 
propter hoc ut prim
um
 determ
inatum
 est et esse determ
inans contra 
m
ultum
, ut patet X
 M
etaphysicae, propter hoc ipsi uni com
petit ex sui 
ratione et proprietate esse prim
um
 productivum
 et patrem
 totius divini-
tatis et creaturarum
. H
inc est quod sancti et doctores appropriant in 
divinis patri unitatem
.
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 1054a19 ??????
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1053b9-10
 1054a19 ?????????
1053b30 ?????????
???????????
?????????????????????????????? ????? ??????????????????
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 1052b19-20 ???
